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1963年,理查德 霍夫斯塔特 ( R ichard Hofs- tadter)
撰写的 美国生活中的反智主义 ( A nti- In tellectualism in






了世人的面前, 反智主义 ( Anti- In tellectualism )也因此
成为了排斥知识及知识分子思想倾向的代名词。评论家卡





















霍夫斯塔特认为, 反智主义 一词应当与 反理性主


































































































三、放逐的一代 ( expatriate generation)与短暂的和谐





































心的地位,以 美国精神 为标识的 美国主义 开始兴起。
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当代文学中的 反智主义 倾向及其根源
反智主义 ( an ti- intellectualism ) ,又称 反智论 ,是
与 理智主义 ( intellectualism )或 理性主义的 ( rationalis-
tic)相对而言的某种思想倾向。一般认为,此一概念的流行
主要源自美国历史学家理查德 霍夫斯塔特 ( R ichardH ofs
- tadter)的 美国生活中的反智主义 ( Anti- Intellectualism
in American L ife, 1963)一书,霍夫斯塔特的主旨是希望借助
对美国社会中普遍存在的轻视乃至嘲弄知识理性现象的历
史渊源的细致清理,来提醒人们警惕美国文化传统中所隐
含的 反智 倾向及其危害。余英时在 反智论与中国政治
传统 一文中认为, 反智论 也可以译为 反智识主义 ,它
并非一种学说、一套理论,而是一种态度; 这个现象可
以说普遍地存在于一切文化之中。其主要包括两个层面,
一是对于 智性 ( intellect)本身的憎恨和怀疑,认为 智
性 及由 智性 而来的知识学问对人生皆有害而无益。
另一方面则是对代表 智性 的知识分子 ( in tellectuals)表
现一种轻鄙以至敌视。概而言之, 反智主义 主要显示为
对人的理性能力 ( in tellect)、智力活动 ( in tellection)乃至知





























切异己的 智力 活动均被认为是有害的 毒素 ,并由此成
为了理应被彻底排除、否定和批判的对象。极端年代的 反
智 现象与封建时代统治者对于 异己 思想的普遍排斥意
识有很大的关系,同时也与中国历史上知识分子始终未能
取得真正独立的地位有关;当知识及其承载者只能依附于







朔小说的 反智 倾向具体显示为以其所认定的所谓 真









讲,王朔的 反智 并不具有所谓 后现代 的意义 (其与
1960年代的 垮掉的一代 有着本质性的区别 ),而恰恰只
是 文革 之 造反精神 的延续 (只不过由群体性的造反分
解成了单纯的个体行为而已 ),他所塑造出的所谓 真人
形象,不仅完全否定了 知识 存在的合法性,甚至彻底地









叛,此种层面的 反智 主要体现为对于 知识 谱系的合法
性及其效用与后果的质疑、对于技术理性的否定和批判以
及对于 人 的 本然 生存形态的追怀与颂扬。审美现代
性在当代中国文学中主要以 乡土 文学的复兴为代表,如
汪曾祺、贾平凹等,而其所延续的则是沈从文等京派 乡
土 文学创作的传统。 乡土 文学的 反智 倾向重在以




圣弃知 、禅宗所倚重的 教外别传, 不立文字 、直指本
心,见性成佛 等等,虽然始终未能演变成为传统文化的主
流,但此类 反智 思想却对儒家的 功利主义 或法家的







精英文化 的极度反感与排斥,以及对 市民 阶层价值理
念的充分肯定和张扬,其在当代中国文学中的代表则是池
莉、刘震云等人的创作。从上世纪 90年代至今,由于受法
兰克福学派 (如本雅明的 机械复制艺术 等 )及杰姆逊
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蒙娜丽莎 的权利 (以提升自身的精神位格 ),而是鼓励底
层民众人人都可以依照自己的价值理念去 创造 蒙娜丽
莎 (使高位的精神取向朝低位游走 )。以 市民 价值为核
心的文学创作是对 智性 本身所具有的批判意识的根本
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( P lay Boy) 型的所谓 真人 。王朔对于知识分子的贬斥




















































































































于/自我 0主体的缺席。人类对 /理性 0的确立实现了人类
自身从/神本0时代向/人本 0时代的转换,尽管随着社会的
发展,理性被推向了极端进而导致了技术理性的产生,但这
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士的这些套路, 却也乐意服从这一套 /游戏规则 0, 任凭这
样的闹剧一次次地上演。到了5有学问的人6里,人性的异
化甚至发展到了几乎丧失 /生殖力 0的地步, /他笑他自己



















种非此即彼的单项选择。于是当 /新 0与 /变0成为时代的
呼声时, /旧 0与 /常 0就必然被视为保守的、落后的东西而
渐渐丧失其存在的合理性。在这个问题上,沈从文再次以
















给了我若干年来若干人类的哀乐! , , 这些东西于历史似
乎毫无关系,百年前或百年后皆仿佛同目前一样。他们那
么忠实庄严的生活,担负了自己那分命运,为自己,为儿女,



























的。 5边城6中的翠翠 /在风日里长养着, 把皮肤变得黑黑
的,触目为青山绿水,一对眸子清明如水晶。自然既长养她
且教育她,为人天真活泼,处处俨然如一只 (下转第 102页 )
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